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En la investigación titulada: La motivación en el taller de cosmetología del área de 
educación para el trabajo en los estudiantes de quinto año de secundariade la Institución 
Educativa “Notable Santísima de las Mercedes”- El Agustino, 2015. El objetivo general de 
la investigación fue: Describir el nivel de motivación en los estudiantes de quinto año de 
secundaria en el taller de cosmetología del área de educación para el trabajo de la 
institución educativa “Notable Santísima de las Mercedes”- El Agustino, 2015. 
El tipo de investigación  es básica, descriptivo simple, el diseño de la investigación 
es descriptivo y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 120  
estudiantes de la institución educativa “Notable Santísima de las Mercedes”- El Agustino, 
2015. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos un 
cuestionario aplicado a 91 estudiantes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el 
juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach, 
cuyo valor fue de 0,877. 
Con referencia al objetivo general: Describir el nivel de  motivación de los 
estudiantes de quinto año de secundaria en el taller de cosmetología del área de educación 
para el trabajo de la institución educativa “Notable Santísima de las Mercedes” – El 
Agustino, 2015. Se concluye que  los resultados obtenidos  respecto al nivel de la 
motivación, de los estudiantes, el 48,4% presentan un nivel bajo de motivación, mientras 
que el 39,6% se halla en un nivel moderado de motivación y solo el 12,1% se halla en un 
nivel alto de motivación. Se puede afirmar que los resultados no son nada favorables 
teniendo en cuenta que si sumamos los porcentajes de motivación baja 48,4% más la 







de los estudiantes manifiestan un nivel de motivación bajo. Por lo tanto se puede 
considerar que la cifra es alarmante ya que si los estudiantes no tienen un nivel de 
motivación alto es decir no han encontrado el motor que los impulse a lograr sus metas 
entonces no estarán bien encaminados al momento de dejar las aulas. 



























Motivation in the workshop cosmetology the area of education for work in the fifth 
yearstudent’ssecondary of the remarkable educational institution “Notable Santísima de las 
Mercedes”- El Agustino, 2015. The overall objective of the research was:describe the level 
of motivation of fifth year students in secondary cosmetology workshop area of education 
for work of the educational institution“Notable Santísima de las Mercedes”- ElAgustino, 
2015. 
The research is basic, descriptive simple, the research design is descriptive and 
quantitative approach is. The sample consisted of 120 students of School “Notable 
Santísima de las Mercedes”, El Agustino, 2015. The technique used is the survey 
instrument and data collection a questionnaire 91 students. Expert judgment was used and 
instrument reliability Cronbach's alpha was used for the validity of the instruments whose value 
was 0.877. 
Referring to the general objective: you describe the level of motivation of fifth years 
of high school in the cosmetology workshop area of education for the work ofthe  school 
"Notable Santísima de las Mercedes" - El Agustino, 2015. It is concluded the results 
obtained from the level of motivation, students, 48.4% have a low level of motivation, 
while 39.6% is at a moderate level of motivation and only 12.1% is in a high level of 
motivation. We can say that the results are not favorable considering that if we add the percentages 
of low motivation more moderate 48.4% 39.6% would give us motivation as a result of a 88% ie 
more than half of the students demonstrate a low level of motivation. Therefore it can be 
considered that the figure is alarming because if students do not have a high level of 
motivation that is they have not found the engine that drives them to achieve their goals then they 
will not be on track when they leave school. 
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